
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﾂプの. た がいもの …文烏はテータ




















?????????????????? ??????????????????? ???? ??????????????
?
71,403
59,701
34,695
28.747
21,045
19.484
14,617
14,582
14,099
10,543
10,018
8.264
7.130
6.872
5,622
4，121
3,861
1.359
3.246
2,059
1,388
564
5.261
3,247
457
1.458
34
811
626
306
297
344
351
1.374
386
76
←平均
1項目宛データ数順……この値が大きいほど分野の細分化が不十分
…織嚴弩謡雨宇=蕊
5艶 21045 月クF
神祇
仏教
歴史
学問･思想
政治･法制
経済
文学
地理
諸芸
音楽･演劇
医学
総肥
言語
教育
芸術
産業
宗教
風俗･生活
?????????
?????????????????? ??????????????????
?????????????
??????????????????????
?
?
19,484
71,403
59,701
14,582
34,695
4,121
79,572
10,543
10,018
28.747
14.617
3.861
5.622
6,872
8.264
7,130
720
1,359
3,247
3.246
2,059
1,458
1.388
1,374
995
811
626
564
457
386
351
344
306
297
180
76
※鎗計 ←平均
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｜
’
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